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LA PRIMERA TRISTA " 
AnirAs, llibret, sense mi a la ciutat (no t'ho envejo) 
ai! on al teu senyor és prohibit de fer cap. 
Vés-hi, mes sense ornaments com convé al d'un que és a l'exili: 
porta, infelic, la vestimenta del temps. 
Que el mirtil no t'enveli amb el seu tintatge purpuri 
-un color conl aquest no és adient en el dol. 
No brilli amb roig el títol ni el full amb oli de cedre 
i damunt el teu front negre no duguis corns blancs. 
Deixa que aquests ornaments engalanin els llibres felicos: 
tu, et cal recordar quina fortuna jo tinc. 
Que no et poleixin els fronts amb pedra tosca frangible, 
deixa que et vegin pelut amb el cabell esbullat. 
I que no e t  sufoquin les taques! Aquell que les vegi 
sipiga que han estat fetes per mi tot plorant. 
Vés, i saluda els llocs estimats amb les meves paraules: 
els petjaré amb el peu que m'és permts, si més no. 
Si alli, entre la gent, hi ha algú que de mi no s'oblida, 
si per atzar algú et demanava qui: faig, 
digues-li que visc, mes no pas amb salut i alegria, 
i que si visc, tanmateix, és per present d'algun déu. 
Quan et llegeixin, callat, si et feien alguna pregunta, 
tjngues cura a no dir el que tal volta no cal. 
El lector, amatent, cercarii els meus errors de seguida 
i seré pitblicament reu en les veus de la gent. 
Mira de no defensar-te, per més que els mots et mosseguin: 
causa dolenta esdevé, si hom la defensa, pitjor. 
Trobariis algú que la meva absencia plori 
i amb el rostre humit vagi llegint aquests cants, 
desitjant dintre seu, per por que un malvat no l'escolti, 
que essent el CPsar suau, tingui jo un ~Astig més lleu. 
Jo també prego que no sigui míser, quisvulla que sigui, 
qui vol que siguin clements envers els mísers els déus. 
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Que el seu desig s'acompleixi i, calmada la ira del príncep, 
pugui jo morir a les estances pairals. 
Mal que compleixis les ordres, llibre, pot ser que et critiquin 
i et considerin poc digne del meu enginy. 
Esbrinar els fets i els motius d'aquests fets és deure del jutge: 
ja esbrinats els motius, et mantindriis ben segur. 
Surten fdcilment els versos d'un hnim en calma: 
ennuvolats són els temps meus per uns mals tan sobtats. 
Els poemes demanen lleure i descans del poeta: 
a mi em baten vents, mar i tempesta cruel. 
Dels poemes la por ha d'ésser lluny: jo, en la meva r~iina, 
penso que un coltell va per clavar-se'm al coll. 
S'admirarii de debb del que faig un jutge equitable 
i llegirii els meus escrits amb sentiment de perdó; 
dóna'm tu un Homer i de tantes desgrhcies envolta'l: 
amb uns mals tan grans flaquejard el seu enginy. 
Llibre, procura, per fi, que no et preocupi la fama 
i no et shpiga greu no haver plagut al lector. 
No se'ns presenta pas Fortuna tan favorable 
perquk tinguis raó de confiar en afalacs. 
Mentre jo era fe li^ em colpia el desig de la fama 
i tenia l'ardor de procurar-me un nom. 
Ara ja fa prou si no odio l'afany i els meus versos, 
causa dels mals: m'ha valgut pena d'exili el talent. 
Vés-hi, perb, en lloc meu, tu que pots, i Roma contempla: 
fessin els déus que pogués ésser el meu llibre ara jo! 
Ara, per més que, estranger, a la gran ciutat t'encaminis 
no et pensis pas que seriis desconegut de la gent. 
Et  sabran pel color, encara que no duguis títol: 
és ben clar que ets meu, mal que volguessis fingir. 
Entra, perb, d'amagat, no fos cas que els meus versos et danyin: 
ja no són com abans plens del favor de tothom. 
Si trobaves algú que perque ets meu s'afigura 
que no t'ha de llegir i del seu si et rebutgés, 
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digues-li: ctno sóc el mestre d'amor: mira el títol; 
ja aquella obra ha pagat el puniment merescut,,. 
Esperariis, tal vegada, que tot enviant-te t'ordeni 
de pujar al Palatí, on té el Cssar palau. 
Que aquells llocs augusts em perdonin i els déus que hi habiten: 
des d'aquell cim, els llamps vénen de dret al meu cap. 
Cert, ja sé que en aquelles estances hi viuen benignes 
divinitats, mes dels déus que m'han fet mal jo tinc por. 
La coloma s'espanta al frec més lleu d'una ploma 
quan ferida ha estat per la teva urpa, esparver. 
I no gosa pas anar lluny dels estables l'ovella 
que de les dents d'algun llop famolenc han tibat. 
Evitaria el cel Faetont, si visqués, i els cavalls que, 
neci, havia anhelat, ni els voldria tocar. 
Jo, un cop provades, confesso que temo les armes de Júpiter 
i quan trona em crec ésser buscat per mal llamp. 
Els de l'armada dels grecs que els esculls Cafereus evitaren 
sempre giraran d'aigües d'Eubea el velam. 
El meu gussi, un cop sacsejat per terrible tempesta, 
on va ésser aixafat té molta por de tornar. 
Tingues cura, llibre, i tímidament condueix-te; 
ja pots estar content si gent senzilla et llegeix. 
fcar, mentre volava massa alt amb ales molt febles, 
va donar el seu nom a les planures del mar. 
Dir-te si t'has de servir de rems o de vela és difícil 
des d'aqui: els temps i els llocs et  donaran el consell. 
Si pots ésser ofert en un lleure, si veies l'estona 
apta, si la ira ja hagués disminu'it el braó, 
si hi ha ningú que et lliura, a tu que d'entrar tems i dubtes, 
i ha parlat abans bé de tu, fes-t'hi present. 
Que un bon dia tu, oh més fe li^ que el teu amo, 
puguis entrar allii i m'alleugeris els mals! 
Puix que, aquestes ferides, o bé ningú pot metjar-les 
o, com Aquilles, només el qui les va produir. 
Ves que no em danyis més mentre pretens ajudar-me 
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-car I'esperanGa que tinc és molt més lleu que la por. 
Mira que no s'enfureixi de nou la ira calmada 
i no em tornis a ser una altra causa de mals! 
Quan al santuari nostre t'hauran dat rebuda 
i haurh ates el casal teu, els escrinys encorbats, 
trobarhs, allh, els teus germans collocats en un ordre; 
foren elaborats tots amb idhntic afany. 
Tota la turba restant mostrari al descobert els seus títols 
i duran el nom sobre llur front destapat. 
Tres en veurhs, molt lluny, amagats en una part fosca: 
com no ignora ningú, són els que ensenyen d'amar. 
Fuig-ne d'aquests o, més aviat, si tens prou gosadia, 
mira d'anomenar-10s o Telhgons o Edips. 
D'aquests tres, t'ho demano, si tens respecte al teu pare, 
no te n'estimis ni un, mal que n'ensenyi ell mateix. 
Quinze volums també hi ha, alb, sobre els canvis de forma, 
cants salvats de les meves exsquies fa poc. 
T'encomano de dir-10s que el rostre de la fortuna 
meva pot ser posat entre les formes mudants. 
Puix se m'ha tornat diferent d'abans molt de sobte; 
altres moments fou felic, i ara m'és causa de plors. 
Si m'ho preguntes, tenia més coses, ben cert, per manar-te; 
temo, perb, que no fos causa de triga més gran; 
i si t'enduies, llibre, tot allb que jo penso 
fores un pes molt feixuc per al qui t'ha de portar. 
Corre!, que és llarg el camí. Jo he d'habitar una contrada 
molt llunyana, un país allunyadissim del meu. 
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